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lemardo Hahn e Rosângela Angelin (Coords.) 
'OS cuja única característica comum é um 
as e aos grandes sistemas de dominação. 
dos seus capítulos, mas, mais fundamen­
1ção de seus autores e, consequentemen­
erspectivas. 
Im este livro, talvez, seja apenas habitar 
pressões sistêmicas ignotas; negar co­
'elo hábito, que atuam inconscientes em 
simples, pois somos menos livres teori­
so desejo, pelo menos, é movermo-nos 
livres de toda autoridade teórica, num 
~ permita apenas sermos subalternos da 
Os coordenadores 
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